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2015 年度相比于 2014 年度，药剂科“药师职业技能大
赛”总体水平有提高;计算机系统软件更新以后，死机‘瘫痪
现象明显减少，不必要的医疗纠纷大大减少;我院从 2015 年
7 月开始施行 PDCA 循环管理月，现收集 2015 年 01 月份至
2015 年 12 月份门急诊药房差错处方(见表 2)。
表 2 2015 年 01 ～ 06 与 07 ～ 12 门急诊药房处方差错率
总处方数 差错处方 差错率(%)
2015. 01 ～ 2015. 06 218340 28 0. 012
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据显示，预计到 2020 年前，全球癌症发病率将增加 50%，即
每年将新增 1500 万个癌症患者。不仅如此，全球范围内，癌
症的死亡人数也在迅猛上升，近年每年全球约 800 万人死于
癌症，2007 年全球共有 760 万人死于癌症，2030 年可能会增
至 1320 万。值得关注的是，全球有 20%的新发癌症病人在
中国，24%的癌症死亡病人在中国。目前中国每死亡 5 人，即
































































行，一般为Ⅱ级 B2 型生物安全柜。配置操作前 30min必须启
动净化装置包括净化环境和生物安全柜。柜内空气洁净达百
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的安全性，通过 PIVAS具备规范的配置环境，药师参与配方的制订、审核，严格的配置程序、无菌操作技术及定期的质量监控，保证了 TNA 液的






体正常代谢，达到营养治疗的目的。我院于 2010 年 5 月成立
新生儿科以来，对长期不能接受经口喂养的患病新生儿及早
产儿提供 TNA治疗。于 2010 年 9 月在院领导、药剂科、护理
部、新生儿科及网络中心的共同努力下，静脉药物配置中心
(PIVAS)开始为新生儿静脉营养液提供集中配置服务。为新






流净化台配置，配置间温度控制在 18 ～ 26℃，相对湿度为
45% -65%，压差维持 ＞ 5Pa 的正压。操作前运行层流净化台
30min，配置前后用 75%乙醇擦拭净化台工作区域的顶部、两
侧及台面，按从上到下、从前到后、从里到外的顺序;所有的操
作均在离工作台外沿 20cm、内沿 8 ～ 10cm、并离台面至少 10
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